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Харчова промисловість відіграє важливу роль для економіки України, 
однак на сьогодні на багатьох підприємствах використовується застаріле 
обладнання та технології, що негативно впливає на результати їх 
діяльності. За таких умов потрібно забезпечити ефективні інноваційні 
процеси цієї галузі через ведення нових проектів на підприємствах. Для 
підприємств харчової промисловості України характерні низькі темпи 
відтворювальних процесів і, відповідно, високі коефіцієнти зношування 
основних засобів. Виробничі підприємства зацікавлені у впровадженні 
інновацій різних типів, оскільки це сприяє зростанню їх ефективності 
діяльності, динаміка впровадження інновацій є нестабільною. Насамперед 
це пов’язано з відсутністю на більшості підприємств коштів для 
впровадження інновацій та кваліфікованих працівників, труднощами в 
отриманні державної допомоги або субсидій для інновацій. 
Ефективний же розвиток досліджуваної галузі на сучасному етапі 
можливий за умови зростання частки підприємств, що впроваджують 
інноваційні процеси до рівня 40-45 %. Половина підприємств харчової 
промисловості вважає, що при здійсненні інноваційної діяльності було 
забезпечено її відповідність сучасним правилам і стандартам. Існує 
потреба у підвищення гнучкості виробництва, зростанні виробничих 
потужностей, покращенні умов праці, зниженні забрудненості 
навколишнього середовища, створенні нових ринків збуту за межами 
України, скороченні енергетичних витрат, скороченні матеріальних витрат 
і заміні застарілої продукції. Підприємства харчової промисловості 
здійснювали фінансування інновацій, за рахунок власних коштів. 
Дослідження стану внутрішніх джерел фінансування інноваційної 
діяльності підприємств харчової промисловості показало, що, незважаючи 
на наявність у них резервів, цих джерел недостатньо для масштабної 
технічної та технологічної модернізації підприємств, навіть за умов їх 
майбутнього зростання. Активність інноваційних процесів у харчовій 
промисловості прямо пов’язана з фінансовим станом підприємств, 
оскільки на сучасному етапі фінансування інновацій більш, як на 70 % 
здійснюється за рахунок власних коштів підприємств, що, з одного боку, 
зменшує навантаження на бюджет країни, а з іншого – спричиняє брак 
фінансування для належного впровадження досягнень науково-технічного 
прогресу. У структурі галузей, що мають найвищий рівень інноваційної 
активності в Україні, є виробництво харчових продуктів. Отже, 
пріоритетними напрямами уряду щодо розвитку інноваційних процесів у 
харчовій промисловості є: створення системи моніторингу з відстеження 
потреб населення для максимально можливого його задоволення у якісних 
харчових продуктах, своєчасного виявлення інноваційних технологій у 
харчовій промисловості.  
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